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Eredeti népszínmű, dalokkal 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Karnagy Balogh Árpád. Rendező: Vedress.)
S Z B M É L Y J f f l K t
Kelemen Tamás, földbirtokos 
Maliid, neje — —
Jolán leányuk —
Rezeda Marczcl —
Fidibusz Friczi 
Zerge Pista -— —
Fonák Laczi —
özv. Gönczol Jánosné
— Mándoky.
— Oláhné.
— őrley Flóra.
— Zilahy.
— Halmay.
— Juhay.
— Palotay.
— Lászyné.
Fátyol Gergely -  -  — Haday.
Gereben Márton . — — — Bognár.
Sánta Matyi — — — Rónaszéky.
Fonyó Ferenezné — — — Takacs Lina.
Ágnes, leánya — — — Nagy K.
Kolompárné — — — — Osváth Borcsa.
Yiki, leánya — — — — Szánthóné.
________________ Dohány-kertészek, kertésznek, nép.
Hftlyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
80  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 40  krajezár 
tannló- és kabaajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 20  krajezár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyék válthatók d. e. 9 —-12-ig és d. u. 3—G-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek 11—töl 5-ig válthatók.
H l i s t i  pénztárnyitáís 69| kezd et© T öríilior.
Holnap, hétfőn, február 7-én.
Stern Izsák, a házaló
Életkép dalokkal, lrla: BergO. F.
Legközelebb színre kerfll: Királyfogás, uj operette. 
Előkészületen: Endre és Johanna. Rákosy Jenő tragoediája.
Debctcwa, 1887. Nycw.a ráro* köejYnycHBsdjgibac. — 163.
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